




































































































































































 7．川上　晃：ベートーベン「ピアノソナタ ハ短調 
作品 13『悲愴』」，「ピアノソナタ ハ長調 作品 53
『ワルトシュタイン』」，ショパン「練習曲 ロ短調 
作品 25-10」，「練習曲 ヘ短調 作品 25-2」，「練習曲 
ホ短調 作品 25-5」，「練習曲 イ短調 作品 25-11」，
ラフマニノフ「練習曲 ハ長調 作品 33-2」，「練習曲 
ハ短調 作品 33-3」，「練習曲 ハ短調 作品 39-1」，「練
































90-3」，「即興曲 ヘ短調 作品 142-1」，シューマン
「『「パピヨン」作品 2』，プロコフィエフ「『束の間
の幻影』作品 22より」，ショパン「ピアノ・ソナ






嬰ヘ長調 op.78」，「ピアノソナタ第 26番 変ホ長調 
op.81a『告別』」，シューベルト「『ハンガリー風メ
ロディー』ロ短調 D.817」，「即興曲 変イ長調 









































パン「幻想曲 ヘ短調 作品 49」，「幻想ポロネーズ 
変イ長調 作品 61」，「夜想曲 嬰ハ短調 作品 27-1」，
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「夜想曲 ロ長調 作品 62－ 1」，「ピアノ・ソナタ 
変ロ短調 作品 35」，大場郁子ピアノリサイタル
（津田ホール）プログラム，2008年
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